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ABSTRACT
Udang merupakan komoditi primadona ekspor hasil perikanan Indonesia dengan volume dan nilai ekspor terbesar dibandingkan
dengan komoditas perikanan lainnya. Oleh karena itu, budidaya udang menjadi aktivitas usaha yang sangat diminati dan menarik
perhatian masyarakat karena tingginya potensi devisa yang dihasilkan. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil udang
terbesar di Indonesia. Komoditas udang yang  menjadi andalan provinsi Aceh yaitu udang windu dan udang vaname. Penduduk
Aceh kurang lebih 55% bergantung pada sektor perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung.	
	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat peran riset dan teknologi pada budidaya udang di Provinsi Aceh
serta perkembangannya, untuk menganalisis apa saja teknologi hasil riset yang dimanfaatkan dalam produksi udang dan bagaimana
cara diseminasi hasil riset dan teknologi tersebut terhadap petambak udang di Aceh. Dan untuk mengetahui dampak adanya riset
dan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan ekonomi petambak udang di Aceh. Pemilihan lokasi pada penelitian ini
dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan alasan daerah tersebut merupakan sentral produksi udang dan menjadi luas
lahan produksi udang terbesar di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan di 4 Kabupaten pada Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Pidie,
Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Utara. Cara penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan
metode snowball sampling. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 47 petambak udang. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode path analysis (analisis jalur).
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa riset dan teknologi pada budidaya udang dalam terbukti berperan penting khusunya pada
tambak jenis intensif. Hasil riset dan teknologi pada budidaya udang terbagi atas tiga kategori yaitu riset dan teknologi produksi,
riset dan teknologi kebijakan serta riset dan teknologi pemasaran. Riset dan teknologi serta produksi udang berhubungan signifikan
terhadap ekonomi petambak udang. Riset dan  teknologi berpengaruh signifikan terhadap produksi udang dengan nilai
standardiezed coefficients B adalah 0,323 dan produksi udang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi petambak udang dengan
nilai standardiezed coefficients B adalah 0,656. Hubungan riset dan teknologi serta produksi udang terhadap ekonomi petambak
udang adalah partially mediation yaitu mediasi secara parsial, yang berarti bahwa adanya riset dan teknologi akan meningkatkan
produksi udang dalam mewujudkan ekomoni petambak udang yang lebih baik pasca tsunami di Provinsi Aceh.
	
